



○ 「アクティブラーニングをめぐる教師研修の冒険」（昭和女子大学現代教育研究所紀要第 2号　2017 年 2 月）
○ 「クリエイティブ・レッスンをめぐる冒険」（昭和女子大学現代教育研究所紀要第 3号　2017 年 12 月）
○ 「プレイフル授業つくりの冒険」（昭和女子大学現代教育研究所紀要第 4号　2018 年 12 月）
○ 『AL型授業が活性化する　参加型アクティビティ入門』（共著）学事出版　2018 年
○ 「Co-CreativeLearningSession2018：『衣』から紐解く私たちの暮らし～共創で紡ぎだす学びの世界への招待～」（共著）（昭和













2012 年 3 月）
○ （書評）安武秀岳著『自由の帝国と奴隷制―建国から南北戦争まで』（アメリカ太平洋研究　東京大学　13 号　2013 年 3 月）
 （五十音順，［　　］内は主な研究分野）
